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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Реферируемая диссертация посвящена изучению стилистического 
приема метономазии . Работа носит комплексный характер и имеет 
лингвостилистическую , риторическую и прагмалингвистическую на­
правленность . 
Выразительные средства языка являются традиционным предме­
том риторики и стилистики . Известны многочисленные списки тро­
пов и фигур, составленные во времена античности, Средневековья и 
в наши дни . Предnринимаются поnытки систематизации троnов и 
фигур как необходимое условие разработки общепринятой непроти­
воречивой классификации стилистических ресурсов . Однако , несмотря 
на наличие в данной сфере обобщающих работ, некоторые вырази­
тельные средства до сих пор недостаточно описаны. К ним относится 
и nрием метономазии, состоящий в уnотреблении иноязычных еди­
ниц при наличии их русских синонимов, который также nока остает­
ся на периферии исследовательского внимания как в отечественной, 
так и в зарубежной науке. Указанное обусловливает актуальность 
данной диссертации. 
В качестве объекта исследования выстуnает nрием метономазии . 
Предметом изучения являются формальные разновидности и функ­
циональный потенциал данного приема в русском языке. 
В основу диссертационного исследования nоложена следующая 
гипотеза : стилистический nрием метономазни оnирается на сnецифи­
ческие качества иноязычных единиц, в русском языке nредставлен 
богатым формальным своеобразием и выnолняет оnределенный 
сnектр функций, соотносимых с конкретными типами дискурса. 
Цель настоящей работы состоит в комnлексном анализе стилис­
тического nриема метономазии . 
Общая цель работы обусловила постановку следующих задач: 
1) оnределить сущность понятия метономазни и уточнить дефи­
ницию данного термина; 
2) разграничить nонятия «метономазия» и «метономативная ошиб­
ка» и устранить существующее в лексикографической nрактике раз­
ночтение в оnределениях термина «метономазия»; 
3) проанализировать формальное разнообразие метономазни в 
современном русском языке , установить и nроанализировать основ­
ные формы воплощения изучаемого nриема; 
4) выявить функциональный nотенциал метономазни и особенно­
сти его реализации в дискурсах разных тиnов. 
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Научная новизна выполненной работы состоит в\) исследовании 
особого пласта заимствованной и иностранной лексики (метонома­
тивной), злементы которой имеютрусские аналоги и становятся объек­
тами метономативных замен; 2) расширении знаний о стилистическом 
приеме метономазии, вnервые в отечественном и зарубежном языко­
знании ставшем объектом диссертационного исследования, а имен­
но: в определении содержания понятия метономазии, анализе фор­
мального своеобразия приема, в описании функций метономазни в 
русском языке. 
Теоретическая значимость диссертации заключается в комплекс­
ном исследовании метономазни с точки зрения сущности данного 
стилистического явления, его формальных разновидностей и функ­
ционального потенциала. Работа вносит вклад в развитие лингвис­
тической стилистики и риторики, обогащая их новыми сведениями о 
стилистическом приеме, активно используемом в разных типах дис­
курса . 
Практическая ценность данной работы состоит в возможности 
применения результатов исследования в вузовских курсах риторики, 
стилистики и прагмалингвистики. Полученные сведения могут быть 
использованы при лингвостилистическом и прагмалингвистическом 
анализе текстов различной стилевой принадЛежности. 
Специфика изучаемого приема потребовала обращения к анали­
зу публицистического, рекламного и художественного типов дискур­
са. Материалом исследования послужили фактические данные, полу­
ченные из газет «Аргументы и факты», «Комсомольская nравда», 
«Российская газета» за 2005-2011 гг., рекламные тексты, эргонимы 
(названия предприятий) и nрагматонимы (словесные товарные 
знаки) Волгограда и Волжского, а также художественные тексты 
Б.Л. Пастернака и И. Северянина. В ряде случаев верификация ре­
зультатов анализа языкового материала обусловила обращение к «На­
циональному корпусу русского языка» (\vww.ruscorpora.ru) . Общий 
объем картотеки составил около двух тысяч контекстов. 
В работе использовались следующие методы исследования : опи­
сательный, представленный приемами наблюдения, анализа, синте­
за, интерпретации, обобщения и классификации; контекстуальный 
анализ; злементы сопоставительного анализа; метод словарных де­
финиций; приемы экспериментальной методики, включающие исполь-
:,:~:·::::~~;итуции; кроме то со. npp~;"'!;'.;~, ~~·~'"-т~•~ ~~'!:1'"-
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Теоретической основой диссертации послужили фундаментальные 
исследования о языке как системе взаимосвязанных элементов , 
nредставленные в классических трудах отечественных и зарубежных 
лингвистов (И.А. Бодуэн де Куртенэ , В.В. Виноградов, Г.О. Вино­
кур , Л.В . Щерба, Ш. Балли, Э . Бенвенист, Э . Сепир, Ф . де Соссюр и 
др . ) . В работе учитывались исследования в следующих областях: 
-лингвистическая стилистика (В.В . Виноградов, Т.Г. Винокур, 
И.Р . Гальперин, М.Н. Кожина, В . Г . Костомаров, Л.П . Крысин, 
Т.А . Миллер , В.П . Москвин, А.П . Сковородников , В. Матезиус и др . ); 
-риторика (С. С. Аверинцев, Е.В . Клюев, Г.А. Копнина, Т .А . Мил­
лер, Аристотель, Деметрий, Ж. Дюбуа, Ф. Пир, А. Тринон и др . ); 
-лингвистическая прагматика (Л.П. Амири, Н.Д . Арутюнова, 
С.В . Ильясова, О.С . Иссерс, И.В. Крюкова, Е . В. Падучева, А. Веж­
бицка,Д. Гордон, Г.П . Грайс,Дж. Лакофф,Дж.Л . Остин,Дж.Р . Сёрль 
и др . ); 
-лексикология (ЮД. Аnресян, О.Э . Бондарец, В .В . Виноградов, 
В .Г . Гак, Л.П. Крысин, Б .А. Серебренников, Е .А . Назарова, О.Б. Шах­
рай, А. Вежбицка, Э. Сепир и др . ); 
-социолингвистика (Э .Ф . Володарская, В.Г. Гак, Л .П. Крысин, 
В.Г . Костомаров, Б.А. Серебренников, Э.Г. Туманян, Л .П. Якубин­
ский, У. Вайнрайх, Э. Хауген и др.); 
-теория номинации (Э .С . Азнаурова, Н.Д. Арутюнова, В .В . Ви­
ноградов , В.Г. Гак, Г . В . Защитина, Е.С . Кубрякова, А.А. Уфимцева 
и др . ); 
-история русского языка (В.В . Виноградов, Г. О . Винокур, Н.И . Тол­
стой, Н .С . Трубецкой, Ф .П . Филин и др . ) . 
На защиту выносятся следующие положении: 
\ . Метономазия представляет собой стилистический прием заме­
ны единицы родного языка иностранным эквивалентом или синони­
мом иноязычного происхождения. Понятие смены имени собствен­
ного без его перевода на другой язык в определение лингвистическо­
го термина «метономазия» включаться не может. Приему метонома­
тинной замены противопоставлена метономапiвная ошибка, состоя­
щая в случайном изменении собственного имени при переводе на дру­
гой язык . 
2. Стилистический прием метономазни основан на ряде сnецифи­
ческих ка•1еств иноязычных единиц- лингвистических (графических, 
фонетических, морфологических, семантических, стилистических) и 
психолингвистических (смысловой зашифрованности, социальной 
престижности). 
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3. Метономазия в современном русском языке отличается бога­
тым формальным разнообразием и воплощается в таких формах, как 
rрафемная (замена единиц графических систем), графическая (замена 
графических особенностей написания кириллиуеских графем элемен­
тами арабской , азиатской, готической или греУеской графики), лек­
сическая (замена номинативных средств языка) и синтакси'lеская (за­
мена пред;rожений , словосочетаний и фразеологиУеских оборотов) . 
Исnользование той или иной формы приема находится в зависимос­
ти от типа дискурса . 
4. В русском языке метономазня выnолняет достаточно широкий 
сnектр функций . Графические особенности метономативов сnособ­
ствуют эффективному использованию nриема в изобразительной , 
людической функциях , а также с целью контрастного акцентирова­
ния и создания иллюзии уникальности рекламируемого товара; фо­
нетические - в фоносемантической , ритмо- и рифмообразующей 
функциях ; немотивированность производящими-с целью ухода от 
нежелательных nовторов; диффузность семантики и смысловая зашиф­
рован н ость - в функциях эвфемизации речи и криnтолалии ; соци­
альная nрестижность - в мелиоративной функции ; книжность - с 
целью создания искусственной книжности и выражения иронии . В 
рамках отдельных контекстов может наблюдаться nолифункциональ­
ное исnользование метономазии . 
5. Проанализированные тиnы дискурса обнаруживают тенденцию 
к применению метономазни в определенном диапазоне функций . В 
публицистическом дискурсе систематически используется данный при­
ем в эвфемистической, мелиоративной, людической функциях с це­
лью создания искусственной книжности и ухода от нежелательных 
nовторов. Для рекламного дискурса в большей стеnени характерно 
исnользование метономазни в люди'lеской функции, а также с целью 
контрастного акцентирования и создания иллюзии уникальности рек­
ламируемого товара . Художественному тиnу дискурса свойственны 
изобразительная, характерологи•1еская, фоносемантическая, ритмо­
и рифмообразующая функции метономазии . 
Апробация. Основное содержание и результаты диссертационно­
го исследования нашли отражение в докладах на научной конферен­
ции<и\ксиологическаялингвистика:проблемылингвоконцептологии 
и коммуникативной деятельности» (Волгоград, 2009), Международ­
ной научно-практической конференции «Межкультурная деловая 
коммуникация : проблемы и перспективы российско-молдавского со-
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трудничестна в формировании коммуникативной компетенции кад­
ров агробизнеса» (Волгоград, 2009), XV региональной конференции 
молодых исследователей Волгоградской области (Волгоград, 201 0), 
Международной научно-практической интернет-конференции «Со­
временная филология в международном пространстве языка и куль­
туры» (Астрахань, 2011 ), 111 Международной научно-практической 
интернет-конференции «Современный русский язык : динамика и 
функционирование» (Волгоград, 2011). Результаты исследования обеуж­
дались на заседаниях кафедры русского языка и методики его препо­
давания Волгоградского государственного социально-педагогическо­
го университета (2008-2011 гг . ) . По материалам диссертации опуб­
ликовано 7 работ (2 из которых- в изданиях, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки РФ) общим объемом 2,2 п .л . 
Структура работы . Диссертационное исследование состоит из вве­
дения , трех глав, заключения, списка использованной литературы и 
приложений . 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЬI 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования; 
определяются объект, предмет, цель и задачи диссертационной рабо­
ты, ее научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 
характеризуются методы анализа языкового материала; формулиру­
ются положения , выносимые на защиту. 
В первой главе «Теоретические основы изучения метономазию> 
дается обзор существующих в мировой науке о языке точек зрения на 
понятие метономазии, уточняется дефиниция термина , определяется 
лингвистический статус метономазии , формулируется понятие мето­
номативной ошибки, рассматриваются специфические качества ино­
язычных единиц . 
Термин «метономазия» н отечественном языкознании не относит­
ся к разряду активно используемых. Его толкование в лексикографи­
ческой традиции достаточно неоднозначно. Взгляды лексикографов 
на метономазню расходятся в отношении объекта метономативной 
замены . В частности, дефиниции, содержащиеся в справочной лите­
ратуре \864-2007 гr . , расnоложенные в хронологической последо­
вательности, обнаруживают 1) тенденцию к расширению объекта 
метономативной замены и 2) эволюцию самого nонятия метонома­
зии: 'изменение собственного имени при персводе на другой язык' 
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(Толль, 1864; Брокгауз , Ефрон, 1896; Ефремов, 1912)1 ---+ ' замена тер­
мина (т . е . нарицательного имени) иностранным· (Ефремов , 1912; 
Москвин, 2006)2 ~ 'замена номинативных средств родного языка 
иноязычными эквивалентами или синонимами иноязычного nроис­
хождения ' (Москвин , 2007)3 . 
Многиелингвисты (В . В . Виноградов, И .Р. Гальперин, Б . А. Сереб­
ренников, Л .П. Якубинский, Е.Р. Курилович, Э. Хауген и др.) отме­
чали сущесrвование особого типа заимствованных слов- имеющих 
аналоги в лексической системе языка-рецептора . Однако едва ли мож­
но согласиться с характеристикой данных заимствований как «излиш­
них, ненужных» (Э. Хауген) и «существующих в языке без надобнос­
ТИ>> (И .Р . Гальперин) . Таковыми их можно считать , имея в виду лишь 
номинативную функцию слова. Точнее было бы , на наш взгляд , на­
зывать их словами вторичными или, используя опыт зарубежной на­
уки, словами метономастическими (тetoпomastic) либо метономатив­
ными: именно такие элементы в nервую очередь становятся объекта­
ми стилистического nриема метономазии. Кроме тоrо, при метоно­
мазни заимствование может и не иметь общеязыкового характера­
наnротив, самые яркие случаи исnользования данного приема связа­
ны, как nравило, с теми единицами, которые не обладают статусом 
общеязыкового заимствования: У молодых мужчин стало обычаем 
пользоваться прелестя.ми girljriends (вместо «nодруг»). но уклоняться 
от формального брака . Дескать, не модно. А на деле - просто не хо­
тят обременять себя обязательствами. Не удивительно, что молодые 
женщины в ситуации гражданского брака, как правило, не рискуют 
заводить детей (АиФ. 2008 . 2 anp.). 
Существование приема метономазни стало возможным ввиду осо­
бого статуса иностранных и заимствованных слов, с одной стороны, 
1 Насто;JЬный словарь для справок по всем отраслям 111ания (справочный эн­
циклопедический лексикон) : в 3 т . 1 nод ред. Ф . Толля.- Спб .: Типография и лито­
графия И .А . Горчакова, 1864. - Т. 11 . - С. 857; Бро,;гауз Ф. А .. Ефро11 И.А . Энцикло­
педический словарь : в 86 т . / под ред. К. К. Арсеньева , проф. Ф .Ф . Петрушевского . ­
Спб .: Типо-Литография И .А . Ефрона, 1896. - Т. Х!Х . - С . 196; Ефремов Е. Новый 
полный словарь иностранных слов , вошедших в русский язык с указанием проис­
хождения И1\, ударений , отраслей знания и с расширенной энциклопедической час­
тью 1 под реД. И .А. Бодуэн де Куртенэ. - 2-е нзд., 1912. URL: http://sis. slo~·arnik . ru/ 
1Hmllm/metonomazi8.html (дата обращения: 25.05.2011). 
2 Ефре.чоs Е. Указ . соч .; Москвин В. П. Стилистика русского языка. Теоретиче­
ский курс. - 4-е изд. , перера б . н доп . - Ростов н/Д.: Фен икс, 2006. - С. 314. 
3 Москвшt В.П. Выразительные средства современной русской речи . Тропы и 
фигуры , Терминологический слонарь.- 3-е нзд. , испр . и доп . - Ростов и/Д .: Фе­
иикс, 2007. - С. 408 . 
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и в силу наличия синонимических отношений между nоследними и 
исконной лексикой родного языка- с другой. К лежащим в основе 
метономазни сnецифическим качествам иноязычных единиц относятся 
лингвистические (графические, фонетические, морфологические, се­
мантические, синтаксические) и nсихолингвистические (смысловая 
зашифрованность, социальная nрестижность). Ими же обусловлена 
сложившаяся тенденция к расширению объекта метономативной за­
мены. 
Сопоставление оnределений метономазни в русскоязычных сло­
варях и многочисленные факты других языков показывают, что 
наиболее точная дефиниция термина «метономазия» представлена в 
статье словаря В .П . Москвина 1 • Однако результаты проведеиного 
исследования позволили nрийти к выводу, что в соответствии с вы­
явленной тенденцией к расширению объекта субституции метонома­
зня представляет собой замену не только номинативных средств род­
ного языка (слов, составных терминов, составных названий и т. д.), 
но и строевых, в частности графем. Оптимальной, таким образом, 
nредставляется следующая дефиниция исследуемого ~rВ.Ления: метонома­
зия- это стилистический прием замены еди11ицы родного языка ино­
странным эквивалентом или синонимом иноязычного происхождения. 
Взгляды лексикографов не совладают также и в отношении сути 
рассматриваемого явления: наблюдается опnозиция дефиниций тер­
мина «метономазия», содержащих идентификатор 'изменение/заме­
на собственного имени/термина' (Голль, 1864; Брокгауз, Ефрон, 1896; 
Ефремов, 1912), и определений, снабженных конкретизатором иден­
тификатора 'неправильное' (А.Д. Михельсон, 1865; А.Н. Чудинов, 
1910)2. Данное обстоятельство указывает на необходимость разгра­
ничения nонятий «nрием метономазию> (нарочитая замена) и «мето­
номативная ошибка» (случайное изменение собственного имени при 
nереводе на другой язык (батюшка вместо Батюшков). Причиной, 
источником метономативных ошибок является омонимия (и смежные 
с ней явления) имен собственных и нарицательных. Думается, пред-
1 Москвин В. П. Выразительные средства современной русской речи . Троnы и 
фигуры: Терминологический словарь . - 3-е изд., испр. и доn. - Ростое н/Д . : Фе­
никс, 2007. - с. 408. 
2 Ми.'Сельсон А .Д. Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в уnотребле­
ние в русский язык , с означением их корней.- 1865. URL: http://www.inslov.ru/html-
komlev/m/metonomaz.i 8.html (дата обращения: 25.05.2011); Чудинов А . Н. Слоеар6 
иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- 191 О. URL: http://\vww.inslov. 
ru/html-komlev/m/metonomazi8.l1tml (дата обращения: 25.05.2011). 
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ложеиное разграничение способно устранить разнобой в дефинициях 
метономазни в отечественной и зарубежной лексикографической тра­
диции . В таком случае как вид фактической ошибки наряду с анахо­
ризмом (nриписыванием какой-либо местности или стране объекта, 
который им nринадлежать не может) и анахронизмом (смешением 
событий, nредметов, явлений разных эnох при исторической стили­
зации) следует выделять ошибку метономативную. 
Во второй r лаве «Формы метономазни в современном русском язы­
ке» исследуется формальное разнообразие метономазни в современ­
ном русском языке, устанавливается характер отношений между ме­
тономазией, с одной стороны, и экзотизмами, иноязычными вкрап­
лениями, ксенографией, графическими макаронизмами - с другой. 
Выявление форм реализации метономазни nроводится с точки зре­
ния объектов субституции- единицы родной языковой системы и ее 
иностранного эквивалента либо синонима иноязычного nроисхож­
дения . 
В русском языке метономативные замены отличаются достаточ­
но богатым формальным своеобразием, изучение которого nозволи­
ло выделить 4 формы nриема, а также их разновидности . 
1. Лексическая метономазня является наиболее расnространенной 
в русском языке. Это объясняется важнейшей особенностью ее объек­
тов- единиц лексических языковых систем: именно слово- основ­
ная структурно-семантическая единица языка, которая для его носи­
телей является психолингвистической реальностью. 
В основу выделения разновидностей лексической формы метоно­
мазни было nоложено разработанное Л.П. Крысиным и nринятое в 
русистике различение таких типов иностранных слов, как 1) заимст­
вованные слова, 2) экзотическая лексика и 3) иноязычные вкрапле­
ния (транслитерированные и нетранслитерированные). Однако в на­
шей карто1·еке среди разновидностей лексической формы приема не 
представлена экзотическая лексика. Анализ фактического материала 
nоказал, что экзотизмы не могут являться объектами лексической 
метономазии, поскольку имеют своей целью познакомить читателя с 
новыми явлениями, предметами и понятиями (иноязычные вкрапле­
ния- с элементами чужого языка). Экзотизмы обозначают свойствен­
ные чужим народам или странам понятия- описания обрядов, быта, 
домашней утвари, обычаев, одежды и т. п. 
В результате ана.:~иза публицистических текстов были выделены 
следующие разновидности данной формы приема. 
Объектом лексической метономазни может являться заимствован­
ное слово, выделяющееся на фоне единиц родного языка своими ли н г-
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вистическими либо психолингвистическими особенностями . Приве­
дем пример данной разновидности лексической метономази и : 
Барак, конечно, голова' Мирового масштаба. 
Теперь, после ликвидации Усамы, в этом никто не посмеет усом­
ниться (КП. 2011. 12 мая). 
Автор статьи «Для чего Обамаутопил (курсив наш.- А . Н.) Уса· 
му?» с целью эвфемизации речи одному из русских существительных 
уничтожение 1 убийство 1 устранение предпочел заимствованное из 
немецкого языка слово <<Ликвидация» [нем. Liqиidatioп <лат. liqиidiltio< 
< /inqиere 'оставлять, покидать '; ер. также: нем . liqиidiereп 'ликвиди­
ровать, устранять; уничтожать, убивать'], характеризующееся неяс­
иостью внутренней формы и наличием несвойственной исконным су­
ществительным русского языка финали -ция. 
Приведем аналогичный контекст, где nредпочтение отдается не 
метономативу ликвидировать, а русскому глаголу уничтожать: 1 3.20. 
Дмитрий Медведев принял решение прекратить операцию по принуж­
дгнию к миру в Южной Осетии, дав указание российским военным при 
возникновении очагов насилия в зоне конфликта в Южной Осетии унич­
тожать сопротивляющихся (РГ. 2008. 14 авг.). 
Объектом лексической метономазии может становиться номина­
тивная единица, отличная от слова,- словосочетание: Но если строи­
тельство домов радует премьера, то финансирование в регионах пери­
натальных центров (иными словами, современных роддомов) расстра­
ивает. Путин поручил вице-премьеру Александру Жукову взять возве­
дение таких центров под личный контроль (РГ. 201 О . 19 авг.). 
Сопоставление nонятий «родильный дом» и «перинатальный 
центр» [нем. periпatal < греч. peri 'вокруг, около' +лат. пata/is 'отно­
сящийся к рождению'] не выявило между ними никаких принципи­
альных семантических различий: одинаковы тиn медучреждения (ле­
чебно-nрофилактический) и спектр оказываемых услуг (диагности­
ческая, гинекологическая медпомощь, родовспоможение, консульта­
тивная помощь). Отличие обнаруживается лишь в коннотативной 
составляющей: вследствие сосуществования в языке номинативных 
словосочетаний родильный дом и перинатальный центр референт nер­
вого из них ассоциируется с чем-то устаревшим, несовременным, ре­
ферент же второй номинативной единицы воспринимается как 'иду­
щий в ногу со временем'. Без исnользования метономазни рассматри­
ваемое высказывание могло бы выглядеть следующим образом : Но 
если строительство ЖШIЫХ домов радует премьера, то финансирова-
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ние в регионах родильных (домов) расстраивает. Путин поручил вице­
прем.ьеру Александру Жукову взять возведение тмких объектов под 
личный контроль. 
Объектами лексической формы nриема могут быть иноязычные 
вкраnления: Инкассатор, tnяжело ворочая мыслями в голове, сделал пос­
ледний жим. от груди, положил шfnflнгy на стойку и, утирая пот. вы­
шел из спортзала: «Ты возишь эти их деньги из Бан.ка Франсэ и обрат­
но ... С fnflкuм. же успехом. они могут cfnflть твоими ... Хорошее дело. 
топ vieux, готовят долго, годами ... » (АиФ. 2009. 18 нояб . ). В статье 
«Не nойман, но вор . Как происходили ограбления века» автор по­
считал нужным употребить иноязычное вкраnление топ vieиx [фр . 
'дружище, старина, старик , приятель '] вместо одного из синонимич­
ных ему русских существительных. 
2. Сферадействия метономазни не ограничивается номинативны­
ми средствами языка . Так, графемпая метономазня представляет со­
бой стилистический nрием замены кириллических графем их соответ­
ствиями в латинской или греческой графических системах. В основе 
данной формы метономазни лежит явление, которое можно назвать 
межъязыковой графемной синонимией. Механизмом реализации гра­
фемной метономазни является транслитерация. 
Активное использование графемной метономазни наблюдается в 
рекламном дискурсе, что обусловлено его установкой на реализацию 
творческого потенциала коммуникантов, на создание языковой игры , 
которая может быть связана с: 
1) графическим оформлением слова- ер. текст на свободном рек­
ламном щите: Рекламу zдесь ежедневно видят 100.000 человек (г . Волж­
ский); 
2) семантикой слова, получающей смысловое приращение через 
изменение графического облика слова, - ер . эргоним - название 
магазина детской одежды: «Пpukid» (г. Волгоград, 2007, октябрь) . 
Замена букв к, н, д латинскими графемными метанамативами k, i, d 
вносит в семантику жаргонизма прикид значение 'детский' [англ . kid-
раэг. 'ребенок, малыш']. 
Греческая графемпая метономазня используется, наnример , в эр­
гонимах торгово-развлекательного комплекса «Диамант» и одно­
именного кредитного nотребительского кооnератива: «Аиам.ант>> 
(г . Волгоград, 2011 , май) . Как известно, одно из значений существи­
тельного диамант - 'алмаз', и выбор для метономазни греческой 
графемы «А» мотивирован , вероятно, ее исю1ючительным внешним 
сходством с триллиантами (бриллиантами формы равностороннего 
треугольника) . 
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3. В ходе nроведеиного исследования было установлено, что ме­
тономазии. могут nодвергаться не только сами графемы, но и харак­
терные особенности их начертания. Когда написание кириллических 
графем имитирует иноязычное письмо через изображение его графи­
ческого своеобразия, то такое специфическое оформление кирилли­
ческих графем, подобно экзотизмам, недвусмысленно указывает на 
отдельные страны, на их неповторимость или на самобытность насе­
ляющих их народов. Таким образом, графическая метономазня 
предсrавляет собой сти.листический прием замены графических особен­
ностей написания (начертания) кириллических графем иноязычными. 
Важно, что при графической метономазни объекты замены связа­
ны не сходством планов содержания, не играющим здесь никакой роли 
(но базовым для всех остальных форм приема), а подобием их планов 
выражения. Данная форма приема активно используется в реклам­
ном дискурсе . Анализ языкового материала позволил выделить 4 раз­
новидности графической метономази и- арабскую, азиатскую (иеро­
глифическую), германскую (готическую) и греческую. 
Арабская графическая метономазия, которая заключается в заме­
не графических особенностей написания кириллических графем эле­
ментами арабской или персидекой графики (вязи), использовалась, 
например, в праrматониме «Халва вtтuльная». На рисунке представ­
лены результаты поисков максимального соответствия кириллических 
графем, подвергшихся арабской графической метономазни в данном 
праrматониме, отдельным элементам арабской графики. Для этого 
из «Большого арабеко-русского словаря» 1 были выписаны содержа­
щие необходимый графический материал слова (один, библиографи­
ческий, небо, бланки), словосочетания (индоевропейские языки, испор­
титься от сырости, отныне и впредь, магнитная стрелка). и предло­
жения (История повторяется, У него пересохло во рту от бега). Запи­
сав необходимые элементы в нужной последовательности, получили: 
)L".Ita._ 
t..o. ш.. 1 ь" " ~ 
Образец праrматонима «Халва ванильная» (вверху) 
и элементов арабской rрафики (внизу) в сопоставлении 
1 Барано11 Х. К. Большой арабеко-русский словарь: в 2 т.- 11-е н:щ. , стер . - М. : 
Живой язык, 2006. -Т. 1. -С. 26, 55, 29, 50, 32, 22, 51, 22, 30, 131 . 
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4. Под синтаксической метономазней следует nонимать стилисти­
ческий прием замены синтаксической единицы родного языка ино­
язычным эквивалентом. В сравнении с лексической формой метоно­
мазни синтаксическая в современном русском языке встречается зна­
чительно реже : основной сферой ее использования являются художест­
венные тексты. Тем не менее исследование nублицистических текстов 
газет nозволило выявить следующие разновидности данной формы 
nриема. Объектом синтаксической метономазни может являться про­
стое nредложение (как автономное, так и входящее в состав сложно­
го): Наш капитализм неузнаваем ни с точки зрения теории Маркса, ни 
с точки зрения современной европейской практики. При переезде через 
границу иностранцы видят огромную растяжку с надписью «Суверен­
ный капuтмизм». Но «що це воно таке». понять никто не может 
(АиФ. 2009. 25 марта) В nриведеином контексте русское nридаточное 
предложение что это такое nодверглось синтаксической метонома­
зни- замене украинским эквивалентом що це воно токе, передаю­
щим удивленное недоумение иностранного лица и одновременно иро­
нию автора статьи, возможно, лучшим образом. Ср. без метонома­
зии: При переезде через границу иностранцы видят огромную растяж­
ку с надписью «Суверенный капuтмизм». Но что это такое, понять 
никто не может. 
Словосочетания также могут исnользоваться в качестве объектов 
синтаксической формы nриема: Нынешняя элитарная пораель рассмат­
ривает хождение во власть прежде всего как личный «бизнес-проекпш. 
Успешность карьеры оценивается не вьтолнением тех Wiи иных общест­
венно значимых задач, а количеством миллионов на личном счету, эта­
жей загородного дома. наличием «Заnасного аэродроJwа>> за границей на 
случай неприятностей «in this country» (АиФ. 2009. 8 июля) . В данном 
случае вместо русского словосочетания в этой стране уnотребляется 
его английский эквивалент in this coиntry . Использование автором 
англоязычной синтаксической метономазии, вероятно, вызвано же­
ланием, с одной стороны, nоказать nренебрежительное отношение 
«нынешней злитарной порослю> к своей родине, с другой- не назы­
вая, обозначить место ее (поросли) пребывания- Англию, которая, 
как известно, не экстрадирует укрывающихся на ее территории лре­
ступников по запросу других государств. 
Наконец, в качестве объекта синтаксической метономази и неред­
ко выстуnают иноязычные крылатые слова и афоризмы. Такую разно­
видность синтаксической метономази и целесообразно называть фра-
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зеологической: Я что-то не слыхал. чтобы какой-нибудь европейский 
или американский миллионер скупал недвижимость на Тверской или на 
Рубле'вке, открывал тайные счета в наших банках и перевозил в Моск­
ву или Литер любимую жену, тёщу и детей. А наши, едва срубив не­
сколько миллионов. тотчас же норовят создать запасной аэродром для 
семьи в Лондоне или Париже. Похоже, даже самим капиталиста.Jи не 
нравится действующая (а точнее, бездействующая) общественная 
модель «made in Russia» (ЛиФ. 2008. 13 авг . ). В приведеином контек­
сте автор статьи дает название «бездействующей» общественной мо­
дели через использование синтаксической метономазии, употребляя 
вместо русского nредложения Сделано в России английское крылатое 
выражение таdе in Rиssia. 
Сравним с рассмотренной метономазней следующий пример -
заголовок статьи, повествующей об инженерных решениях, nодска­
занных человеку 11риродой : Made in природа (АиФ. 2009. 1 апр .). В 
данном случае с исnользованием синтаксической метономазни оформ­
ляется русское предложение Сделано в природе, в результате чего nро­
изводится замена не только русского причастия сделано с предлогом 
в крылатым выражением made in ... , но и формы косвенного (nред­
ложного) nадежа существительного природе формой именительного 
падежа природа, т . е. налицо изменение формы управления. Таким 
образом, в nриведеином заголовке фразеологическая метономазня 
затрагивает также и синтаксическую структуру предложения русско­
го (флективного) языка, изменяя ее на манер синтаксической струк­
туры nредложения английского (аналитического) языка . 
В ходе изучения формального своеобразия метономазни в русском 
языке было установлено, что 1) иноязычные вкраnления, в отличие 
от экзотизмов, могут исnользоваться в качестве объектов метонома­
тивной замены; 2) термину «ксенография» соответствует предложен­
ный нами термин «графемная метономазия»- одна из форм изучае­
мого приема; 3) графический макаронизм - результат частичной 
графемной метономазни (замены части кириллических графем слова 
их соответствиями в латинской или греческой графических системах). 
Кроме того, анализ языкового материала выявил существующую за­
висимость выбора конкретной формы метономазни от тиnа дискур­
са: так, графемная и графическая формы nриема регулярно использу­
ются в рекламных текстах, эргонимах и прагматонимах, синтакси­
ческая- в художественном тиnе дискурса . 
В третьей главе «Функциональный потенциал метономазни и его 
реализация в русском языке» выявш1ются и анализируются функции 
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метономазни в рекламном, nублицистическом и художественном ти­
nах дискурса. Функциональный потенциал приема описывается с 
оnорой на сnецифические качества иноязычных единиц. 
В русском языке метономазня реализует широкий сnектр функ­
ций, расnределение которых относительно тиnов дискурса достаточ­
но неоднородно. 
В ре к л а м н о м дискурсе основными функциями метономазни 
являются функции астеризма (контрастного акцентирования с целью 
nривлечения внимания), создания языковой игры и иллюзии уникаль­
ности рекламируемого товара . Нерегулярно уnотребление метонома­
зни в изобразительной функции (создание национального колорита). 
Усnешно использовать метономазню в функции астеризма nозво­
ляют графические особенности иноязычных единиц. В таких случаях 
метономазня наnравлена на контрастное акцентирование, целью ко­
торого является привлечение внимания адресата к оnределенному 
комnоненту текста. С реализацией данной функции большим обра­
зом связаны графемная и графическая формы метономазии. 
В оформлении названия одного из свадебных салонов Волгогра­
да нашла nрименение графемная форма метономазии: «KykLA». Вид­
но, что в данном случае метономативной замене латинскими эквива­
лентами nодверглись кириллические графемы к и Л. В рамках nрове­
деиного исследования руководству салона на электронный адрес 
glamour-volga@yandex .ru (URL: http://www .aЬieo . ru/kykla34.ru) был 
отnравлен заnрос с nросьбой рассказать, почему в названии салона 
nредставлены проnисные буквы (LA) и латинский шрифт сочетается 
с кириллическим (kL) . Были nолучены ответы, nодтверждающие, что 
графемная метономазня выnолняет в nодобных случаях именно функ­
цию астеризма: 1) «Это просто творческое построение слова. Так оно 
ярче смотрится и быстрее заnоминается»; 2) «Просто когда nридумы­
вали шрифт, размышляли , как лучше будет смотреться на вывеске и 
баннере». 
Для n у б л и цист и ч е с к о г о тиnа дискурса характерно исnоль­
зование метономази и в людической (игровой), эвфемистической, ме­
лиоративной функциях , а также с целью создания искусственной книж­
ности (для самовозвышения) и ухода от нежелательных nовторов. В 
данном дискурсе возможно nрименение метономазни в функциях асте­
ризма, выражения иронии и создания национального колорита. 
Активное использование метономазни в публицистическом дис­
курсе в функuии эвфемизации речи становится возможным благода-
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ря семантической неопределенности (диффузности семантики) иноя­
зычных единиц. Иллюстрируя данную функцию метономазии, обра­
тимся к заимствованному в конце ХХ в. метоно мативу либерализация 
[фр. libera/ization < Libera/izer- 'сделать более либеральным'< /ibera/ -
'либеральный, щедрый '] . В лексикографических источниках содержат­
ся следующие толкования этого слова: 
«Представление больших свобод, возможностей в осуществлении 
чего-л . Л. политических свобод. Л. нравственных критериев. Л. цен 
(освобождение цен от прямого государственного регулирования)» 1 ; 
«Снятие и ослабление ограничений, nредоставление свободы дей­
ствий . Л. цен. Л. нравов»2 ; 
«Направление в политике, экономике и т.д., предполагающее пре­
доставление большей свободы, уступки кому-л. , в чем-л. Экономиче­
ская либерализация. Либерализация цею>3 • 
Любопытно, что хотя иллюстративные части всех приведеиных 
статей содержат nример либерализация цен, однако указание на то, 
что в сочетании с существительным цена слово либерализация «чаще 
означает повышение»\ содержится лишь в «Словаре иностранных 
слов» Н .Г . Комлева. Сделанное же уточнение обозначает, что между 
существительными либерализация (цен) и повышение илирост устано­
вились отношения синонимии. Это, в свою очередь, nозволяет исnоль­
зовать данное заимствование в качестве объекта метономазни в кон­
текстах, nодобных следующему: Мы будем создавать стимулы для 
энергосбережения, - сказал Шувалов. -Будет происходить либера­
лизация цен на электроэнергию и газ (РГ. 2008. 11 июля). Приведеиное 
заявление буквально означает, что вынуждать население меньше ис­
пользовать электроэнергию и газ будут nутем nовышения цен на эти 
энергоресурсы . 
Едва ли можно подобрать более удачный метономатив на роль 
объекта данной метономазии, чем существительное либерализация 
(цен) вместо русских слов повышение и рост: внутренняя форма мето-
1 Большой тоJП<овый словарь русского языка 1 сост . и гл . рсд. С .А . Кузнецов.­
СПб.: Норинт, 2000. -С. 495--496. 
z Кры,ин Л.П. ТоJП<овый словарь иноязычных слов. - М.: Изд-во «Эксмо», 2006.-
С. 434. 
3 Современный словарь иностранных слов: тоJП<ование, словоуnотребление , с:ю­
вообразование, этимология 1 Л.М . Баш [и др.) . - 9-е изд .. стер.- Ростов н/Д . : Фе­
никс; М .: Цитаде.'IЪ-трейд, 2009. -С. 462. 
• Либерализация 11 Комлев Н .Г. Словарь иностранных !'JIOB. - 2006. URL: http:/i 
dic . acaden1ic . ru/dic . nsf/dic_fwords/40143/либcpaлизaция (дата обращсю1я : 25.05.2011 ). 
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номатива указывает на заимствованное еще в nервой nоловине XIX в. 
существительное либерализм, которое среди своих значений имеетодно 
весьма nозитивное - «nолитическое и идеологическое течение, от­
стаивающее свободу nредnринимательства, nарламентский строй, 
демократические nрава и свободу личности» 1 • 
В людической [от лaт.liidicer- 'служащий целям развлечения, для 
забавы, увеселительный '] функции метономази я исnользуется с целью 
создания языковой игры . По нашим наблюдениям, с выnолнением 
данной функции связаны графемная и нетранслитерированная лек­
сическая формы nриема . 
В «Российской газете» была оnубликована статья nод следующим 
заголовком (РГ. 2006. 21 сент.) : 
Как известно, русское существительное бой и английское Ьоу ('nа­
рень') вследствие схожести их фонетических nланов выражения явля­
ются межъязыковыми омофонами . Задача же транслитерированной 
лексической метономазни (уnотребления английского nрилагатель­
ного american вместо его русского эквивалента американский) состоит 
в данном случае в дискурсивной реализации фонологической омони­
мии. В результате заголовок, вероятнее всего, будет истолкован как 
'американец'. Такая интерпретация названия статьи имеет ещё одну 
опору (nомимо метономазии) - возникающую как следствие мето­
номазни текстовую аллюзию, состоящую в ассоциативной отсылке к 
известной nесне одной из российских поп-груnn «American Ьоу». Од­
нако nолностью оценить авторскую шутку читатель сможет лишь 
nосле прочтения набранной гораздо более мелким шрифтом строки 
«собираются дать наши ребята спортсменам из США в полуфинале 
Кубка Дэвиса» . Эффект такого заголовка можно сравнить с эффек­
том от nросмотра растровых стереоизображений , когда картинка (ин­
терпретация 'американец' vs 'бой американцам') меняется в зависи­
мости от угла зрения (<<American бой» vs <<American бой собираются дать 
наши ребята сnортсменам из США в nолуфинале Кубка Дэвиса») . 
1 Современный словарь иностранных слов ... - С. 462. 
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Анализ произведений Б.Л . Пастернака и И. Северянина показал, 
что в художественном дискурсе метономазни в большей степени 
свойственны характерологи•1еская (речевая характеристика персона­
жа), изобразительная (создание национального колорита), фонасе­
мантическая (создание звуковых повторов), ритмаобразующая (со­
хранение размера стихотворной строки) и рифмаобразующая функ­
ции. Нереrулярно использование метономазни в творчестве данных 
авторов в эвфемистической, сигнальной функциях, а также с целью 
выражения иронии и в функции криптолалии. 
Изобразительная функция метономазни реализуется в контекстах, 
содержащих описание иностранной жизни. В изобразительной функ­
ции метономазня применена в рассказе Б.Л . Пастернака «Апеллесо­
ва черта», сюжет которого связан с итальянскими городами Пиза и 
Феррара, что и нашло свое отражение в способе стилизации под италь­
янскую действительность: 
- Постой, - говорит Гейне. - Это, надо думать, первое твоё 
выстуrи~ение на поприще коJН.JНерции. В добрый час . .. Послушайте, ка­
мерьере, уверяю вас, смех ваш в этом случае положительно неблагара­
з умен: он за живое задевает юного негоцианта. 
В речь поэта Генриха Гейне Б.Л. Пастернак ввел заимствованное 
на рубеже XVII-XVIII вв. существительное коммерция [< фр. 
coтmerce < лат. соттеrсiит- 'торговля'] и вкрапление из итальян­
ского языка комерьере [ит. caтeriere- 'официант, кельнер, лакей'] 
вместо русских синонимов торговля и лакей. При этом если первое 
достаточно широко указывает на «буржуазное общество» 1 , то вто­
рое отсылает к вnолне определенным (романским) странам: ер. заим­
ствованные из итальянского языка существительные берсальер, гон­
дольер, из французского - -модельер, браконьер, карьер, курьер и под. 
с итальянскими существительными cameriere- banconiere (продавец), 
banchiere (банкир), barblere (парикмахер), barriera (барьер), blcchiere 
(стакан), bracconiere (браконьер), brigadiere (бригадир), caпtiere (верфь), 
canzoniere (сборник песен), carboпiere (угольщик, шахтер) и под. Та­
ким образом, исnользование второй лексической метономазни с це­
лью создания национального колорита опирается на фонетические 
особенности иноязычной единицы. 
В ритма- и рифмаобразующей функциях метономазня использует­
ся как средство формальной организации стихотворных поэтических 
произведений. Цель применения метономазни в ритмообразующей 
функции- сохранить выбранный автором размер стихотворной стро-
1 Словарь современного русского литературного языка: в XVIJ т . 1 АН СССР, 
Ин-т языкознания.-- М.-Л .: Изд-во АН СССР, 1956. - Т. V. - Стб . 1242. 
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ки , nоддержание которого средствами родного языка без изменения 
синтаксической структуры nоэтического текста было бы невозмож­
ным . Исnользование метономазни в рифмаобразующей функции nо­
зволяет оnравдать так называемое рифменное ожидание, когда экви­
валенты или синонимы родного языка не являются созвучными нуж­
ному рифманту и, следовательно, nригодными для создания рифмы . 
В стихотворении «Гимн вокзалу» ( 1935) И. Северянин уnотребил ме­
тономазию в обеих указанных функциях : 
Шеломящие мозг подводы 
На булыжниках городских, -
Тишины моей антиподы, -
Боже, как я устал от них.' 
В nриведеином nримере объектом лексической метономазни яв­
ляется 4-сложная иноязычная словоформа «антиnоды» [фр . antipode 
< греч . antipodes] с ударным 3-м слогом и финалью [оды] (ер . с подво­
ды), уnотребленная в данном случае вместо русского ,7-сложноrо си­
нонима противоположности с ударным 5-м слогом и фи налью [ъс·т'ь] 
или 4-сложноrо «nротивники» со 2-м ударным сло.rом и финалью 
[н 'ьк'ь]. Видно, что отказ от метономазни в рассматриваемом четве­
ростишии привел бы к серьезным нарушениям как рифмы, так и мет­
рической и ритмической схем произведения. 
Исnользование метономазни в фонасемантической функции мож­
но наблюдать в стихотворении Б.Л. Пастернака «Рояль дрожащий 
nену с губ оближет ... » из цикла «Разрыв» в сборнике стихов nоэта 
«Темы и вариации»: 
f_ояль дQожащий пену с губ оближет. 
Тебя COJ2.Gem, подкосит этот бQед. 
Ты скажешь: милый!- Нет, - вскJ2.ичу я, -нет! 
ПJ2.и музыке?! - Но 14ожно ли быть ближе, 
Чем в по.gутьш, а)S!5орды.дщ~,дн!J:.вн~ 
Меча в камин,!SОМnлекта.мJL погодно? 
О, понимань~ д~вно~ ~вн]4. 
JSм.вни. и изумишься!- ты свободна. 
Я не деQжу. Иди, благотвоf2.и. 
Ступай к дf2.Угuм . Уже написан BeQтeQ, 
А в наши д11и и воздух пахнет смеllтью: 
ОткJ2.ьzть окно, что жилы отвоQиmь. 
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Расположенная в середине строки 4-сложная словоформа ино­
язычного существительного комn?еюп [< фр. complete <лат. complзtus­
' nолный'] со вторым ударным слогом уnотреблена nоэтом вместо 
русского также 4-сложного синонима наборами со вторым же удар­
ным слогом. Метономатив содержит в своем звуковом составе 6 зву­
ков, участвующих в смешанном повторе (ассонансе [иJ и аллитера­
ции [к], [м], [м'], [л']), в отличие от 2 звуков в составе существительно­
го наборами (ассонансе [и] и аллитерации [м']) . Комnозиция стихо­
творения состоит из слов автора (nервые 2,5 строки) и диалога героев 
(остальной текст). При этом слова автора и речь героя, отnускающе­
го возлюбленную, наполнены сонорным раскатистым [р) (1 2 раз в 
7 строках), передающим нервозность ситуации разрыва и раздраже­
ние героя, в то время как речь героини (5 строк) содержит всего один 
[р] (в слове аккорды) , но насквозь nронизана заявленным вnервые в 
слове милый смешанным nовтором nлавных сонорных в сочетании с 
гласным nереднего ряда [и], смягчающим сонорные в 7 nозициях из 
14, т. е . в 50% случаев, что nередает мягкость, «гибкость» героини, 
пытающейся nрикрыть настоящие чувства к герою, выраженные, од­
нако, повтором «колкого» [к] 1 (к'] (9 раз в 5 строках) . 
Анализ функционального потенциала метономазни показал, что 
в рамках отдельных контекстов может наблюдаться nолифункцио­
нальное использование приема . Такое nрименение метономазии ха­
рактерно для графемной и графической форм nриема в рекламном и 
nублицистическом дискурсах (наряду с функцией астеризма метоно­
мазня может выполнять изобразительную, людическую функции или 
функцию создания иллюзии уникальности) , лексической и синтакси­
ческой -в nоэтических текстах Б.Л. Пастернака и И. Северянина 
(метономазия часто выполняет ритма- и рифмаобразующую функ­
ции, иногда вместе с ними прием может реализовывать изобразитель­
ную или фонасемантическую функции). 
В заключении диссертации обобщаются результаты исследова­
ния и оnределяются его дальнейшие nерспективы , связанные, на наш 
взгляд, с изучением идиостилевых особенностей nрименения метоно­
мазни (в художественном дискурсе) и функционирования nриема в не 
исследованных в настоящей работе тиnах дискурса, а также с состав­
лением по материалам nрессы словаря лексических метономативов 
русского языка с иллюстративной частью статей и указанием функ­
ций nроизводимых замен . 
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